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ABSTRACT
PT Mifa Bersaudara merupakan perusahaan yang bergerak di bidang industri batubara. Dalam memenuhi kebutuhan batubara untuk
kegiatan coal crushing, pasokan batubara dari kegiatan coal getting sering tidak memenuhi target. Untuk menutupi kekurangan, PT
Mifa Bersaudara melakukan satu kegiatan pendukung yaitu rehandling. Kegiatan ini bertujuan untuk memindahkan batubara dari
Run Off Mine menuju hopper. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penggunaan kombinasi alat yang lebih efisien bagi PT
Mifa Bersaudara. PT Mifa Bersaudara menggunakan wheel loader CAT 992K dengan metode load and carry dan tiga kombinasi
alat yaitu wheel loader CAT 992K dengan OHT CAT 775F, wheel loader Komatsu WA500 dengan Mitsubishi Fuso FM 517 HS
dan excavator CAT 349DL dengan Mercedes Actros 4843K. Setelah dilakukan penelitian, diperoleh waktu kerja dan biaya
operasional yang untuk mencapai target 36000 ton oleh kombinasi dari satu unit wheel loader CAT 992K dengan satu unit OHT
CAT 775F adalah 148,57 jam dan $ 1,28/ton, dua unit OHT CAT 775F adalah 74,29 jam dan $ 0,85/ton, dan tiga unit OHT CAT
775F adalah 52,57 jam dan $ 0,75/ton. Untuk waktu kerja dan biaya operasional menggunakan kombinasi wheel loader Komatsu
WA500 dengan satu unit Mitsubishi Fuso adalah 365,15 jam dan $ 1.34/ton dan untuk dua unit Mitsubishi Fuso adalah 182,58 jam
dan $ 0,79/ton. Untuk waktu kerja dan biaya operasional menggunakan kombinasi excavator CAT 349DL dengan satu unit
Mercedes Actros adalah 273,33 jam dan $ 1.04/ton dan untuk dua unit Mercedes Actros adalah 136,67 jam dan $ 0,72/ton.
Sedangkan jika menggunakan wheel loader CAT 992K dengan metode load and carry, waktu kerja dan biaya rehandling adalah
74,01 jam dan $ 0,43/ton. Berdasarkan hasil tersebut, dapat disimpulkan bahwa penggunaan satu unit wheel loader CAT 992K
dengan 3 unit OHT CAT 775F dan wheel loader CAT 992K dengan metode load and carry adalah yang paling efisien dibandingkan
yang lainnya.
